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摘　要
　　杨方是当代中国诗坛的新秀?她的诗歌所揭示的个人特殊 ?乡愁? 体验是迄今所未见的?对
于故乡怀抱着极其矛盾与复杂的情感是她作品的审美底色?思乡是古今中外文学的常见表现?而
杨方诗中的故乡并不是一种形而上的人类存在与精神归宿的存在论意义的呈现?而是形而下的具
体的现实故乡究竟何在的困顿?杨方的特殊性在于她作为汉族人出生在新疆这样潜在着民族冲突
的地方?从而使她对于故乡的情感既思念又充满恐惧的复杂性?长大成人后的她逃离了故乡?选
择在内地生活?可是?对于她来说?生命的受肉之地属于新疆的事实是不可改变的?使她的思乡
与恐惧并存也是挥之不去的?她通过自己的诗歌?揭示了内心深处一道无法愈合的伤口?一种被
撕裂的 ?乡愁??本文通过对于她的诗作?故乡词?的解读?分析其从故乡出走的原因?故乡对
于她的意义所在?以及心灵世界中的一座建立在 ?伤口? 上的故乡究竟如何形成等问题?揭示其
无法超越这种生存境遇的根本原因之所在?
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